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ABSTR,IK
Penelitian ini bertujuan menganarisis peran komunikasi daram upayapengentasan kemiskinan untuk mengetahui tingkat efektivitas keberlangsungan
Program Pengembangan Kecamatan dalam upayq pengentasan kemiskinan di empat
u'ilayah Kabupaten di Provinsi sulawesi selatan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa Aspek kelembagaan pada implementasi kebiiakan publik sangat penting dan
menentukan, moder kelembagaan yqng efekttf dan efisien daram implementasi
kebijakan dengan memberdayakan semua komponen rembaga dan obyek program,
struktur organisasi dan prosedur kegiatan sebagai tlnsur yang menentukan dalamimplementasi kebijakan, pencapaian hasir suatu program kegiatan denganberfungsinya semua aspek yang terkait dengan program, serta imprementasi
kebijakan sebagai penjabaranformulasi menghendaki konsistensi dan transparansi.
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ABSTRACT
This study aims to analyze rhe role of communication in poverty alleviation
efforts to determine the level of ffictiveness of the District Development programme
sustainability in poverty alleviation efforts in four areas in the District of SouthSulawesi Province' The results showed that the institutional aspects of public policyimplementation is very important and decisive, effective institutionql models and
fficient in the implementation of policies by empowering all components of theinstitution and the obiect program, organizotional structure and procedure o/.
activities as a decisive element in policy implementation, achievement of the results
of a program activities with the functioning of att aspects related to the program, as
well as the elaboration formulation of policy implementation requires consistency
and transparency.
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